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в т.ч. мета та цілі 
  Iншомовна підготовка є невід’ємним складником 
формування професійної компетентності та 
важливою передумовою академічної та 
професійної мобільності студентів. Дисципліна 
«Іноземна мова» (англійська мова рівня А2) 
розрахована на студентів, які раніше вивчали 
англійську мову та досягли рівня не нижче А1 
відповідно до дескрипторів, визначених у     
Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної 
освіти. Курс вивчення передбачає комплексне 
навчання англійської мови в усіх її аспектах в 
рамках компетентнісного підходу. Мета дисципліни 
– формування комунікативної, лінгвістичної, 
соціокультурної та професійної компетентності 
студентів в рамках комунікативного та 
компетентнісно-орієнтованого підходів до 
навчання, формування інтерактивних навичок і 
вмінь усного та писемного мовлення з послідовним 
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удосконаленням кожного окремого виду 
мовленнєвої діяльності; забезпечення практичного 
володіння англійською мовою як засобом усного і 
письмового спілкування. 
Основні цілі курсу:  
1) розвивати у студентів вміння та навички письма; 
2) розвивати уміння комунікативного спілкування 
англійською мовою у межах визначеної тематики і 
сфери спілкування; 
3) навчити студентів сприймати мову на слух; 
4) розвивати у студентів вміння та навички 
розпізнавання лексичного і граматичного 
матеріалу під час читання і застосування його у 
процесі усного спілкування; 
5)  ефективно та правильно використовувати 
вербальні і невербальні засоби іншомовної 
комунікації. 
Навчальна дисципліна передбачає застосування 









Компетентності Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська) 
(рівень володіння мовою А2)» формує наступні 
загальні компетентності та програмні результати 
навчання: 
ЗК 01. Здатність професійно спілкуватися 
іноземною мовою як усно, так і письмово; 
ЗК 02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями, генерувати нові ідеї; 
ЗК 03. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій; 
ЗК 04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел;  
ЗК 06. Здатність спілкуватися в міжнародному 
середовищі; 




ПР 1. Оволодіти навичками усної та письмової 
професійної комунікації іноземною мовою; 




ПР 3. Демонструвати здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо на основі етичних 
мотивів,  поваги до різноманіття думок, 






Викладання навчальної дисципліни сприяють 
формуванню універсальних, корисних для будь-
якого виду діяльності навичок, які дозволяють 
швидко адаптуватися до нових умов, в т. ч. в 
міжнародному контексті, комунікувати та 
самостійно навчатися: 
комунікабельність, навички міжособистісного 
спілкування, здатність здійснювати міжкультурну 
комунікацію (соціальну та професійну), здатність 
вчитися та самоудосконалюватися, здатність 





Проведення практичних занять передбачає 
використання активних та інтерактивних методів 
навчання, що базуються на використанні студенто- 
та діяльнісно-орієнтованих і комунікативних 
підходів, які підвищують активність кожного 
учасника, його увагу та мотивацію, розвивають 
уміння відстоювати думку, аргументувати, 
пояснювати тощо. Серед методів, які найчастіше 
використовуються є: mind-maps associations, role 
plays. 
Здобувачі ВО мають доступ до навчальних 
матеріалів, методичного забезпечення на 
платформі Moodle та цифрового репозиторію 
НУВГП. 
Засоби навчання 
Під час практичних занять застосовуються 
мультимедійний проектор, ноутбук, ПК чи інший 
цифровий пристрій з підключенням до мережі 
Інтернет,  бібліотечні та Інтернет ресурси , 
(текстові, аудіо- та відеоматеріали від British 
Council, BBC Learning English), навчальні посібники. 
Здобувачі ВО використовують методичний 
матеріал, підготовлений викладачем: методичні 





СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Практичні заняття - 30год (І семестр) 
Практичні заняття - 38год (ІІ семестр) 
 Самостійна робота - 60 год (І семестр) 
 Самостійна робота - 52 год (ІІ семестр 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1 
Ознайомитися з професіями та видами роботи.  
Вивчити лексичний мінімум, для опису професій та рис характеру людини. 
Вміти описати характер людини. 
Знати і вміти використовувати теперішній неозначений та теперішній 
тривалий час в розповідаючи про робочий день. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Виконувати тренувальні вправи для активізації 
лексичного мінімуму з поданої теми. 
Розповідати про свій робочий день. Вживати 
теперішній неозначений та теперішній тривалий 
в діалогічному та монологічному мовленні. 
Написати листа за поданим планом. 
 
Методи та технології 
навчання 
Активні та інтерактивні методи та технології 
навчання: mind-maps, role playing, flipped 
classroom, discussion, brainstorming. 
Засоби навчання Навчальний посібник, текстові, аудіо- та 
відеоматеріали від British Council, BBC Learning 
English, методичні рекомендації та навчальні 
завдання, комп'ютер чи інший цифровий 
пристрій з підключенням до мережі інтернет. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;2 
Ознайомитися з видами активного  відпочинку, типами транспорту та 
вивчити лексичний мінімум за  поданими темами.  
Вміти вживати минулий простий час описуючи події в минулому. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Виконувати тренувальні вправи для активізації 
лексичного мінімуму з поданої теми. 
Описувати відпочинок використовуючи минулий 
час при написанні листа другові. Складати 
діалоги з поданими фразовими дієсловами. 
Методи та технології 
навчання 
 Активні та інтерактивні методи та технології 
навчання: mind-maps, role playing, cluster, 
discussion, brainstorming. 
Засоби навчання Навчальний посібник, методичні рекомендації 
та навчальні завдання, комп'ютер чи інший 
цифровий пристрій з підключенням до мережі 
інтернет. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;3  
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Вивчити лексичний мінімум  з поданої теми. Вміти описувати погодні 
явища, зовнішній вигляд людини. Диференціювати особливості вживання 
минулого простого та минулого тривалого часів в мовленні. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Читати короткі англомовні оповідання та 
слухати/дивитися англомовні аудіо-
/відеоматеріали з теми "Погода" 
Виконувати тренувальні вправи для активізації 




власних монологічних повідомленнях. 
Описувати зовнішній вигляд себе та оточуючих. 
 
Методи та технології 
навчання 
Discussion, brainstorming, cluster, mind-maps 
 
Засоби навчання Навчальний посібник, цифровий пристрій з 
підключенням до мережі інтернет. 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання  60 
балів 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1, 2 - 40 
балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;2 
Описувати види спорту, частини тіла.  Продемонструвати вміння   вживати  
інфінітив та герундій в реченнях. 
Уміти писати повідомлення,електронні листи другу.   
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Читати та обговорювати короткі тексти на 
спортивну тематику. Описувати улюблений вид 
спорту.  
Виконувати тренувальні вправи на засвоєння 
поданої граматики. 
 
Методи та технології 
навчання 
Активні та інтерактивні методи та технології 
навчання: Discussion, brainstorming, cluster, 
mind-maps 
 
Засоби навчання Підручник,текстові, аудіо- та відеоматеріали від 
British Council, BBC Learning English. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;3 
Вивчити лексичний мінімум з теми "Свята та звичаї".  
Вміти вживати теперішній доконаний час в розповідях про важливі події в 
житті. Складати нотатки для презентації. 
Види навчальної роботи Демонструвати зміст 
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*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 






(що студенти повинні 
виконати) 
прочитаного/прослуханого/побаченого у 
власних монологічних повідомленнях. 
Тренувати діалогічне мовлення. 
Диференціювати простий минулий та 
теперішній доконаний час виконуючи 
граматичні завдання. Написати оголошення про 
подію в навчальному закладі. 
 
Методи та технології 
навчання 
  Активні та інтерактивні методи та технології 
навчання: mind-maps, flipped classroom, 
discussion, brainstorming . 
Засоби навчання Навчальний посібник, текстові, аудіо- та 
відеоматеріали від British Council, BBC Learning 
English, методичні рекомендації та навчальні 
завдання, комп'ютер чи інший цифровий 
пристрій з підключенням до мережі інтернет. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 1;2 
Знати лексичний мінімум за темою "Полярні льодовики. Глобальне 
потепління.", та вміти його застосовувати в монологічному та 
діалогічному мовленні. Засвоїти вживання умовних речень.  
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Слухати/читати та обговорювати короткі 
іншомовні тексти за поданою темою.  
Написати електронний лист/твір з умовними 
реченнями.  
Методи та технології 
навчання 
 Активні та інтерактивні методи та технології 
навчання: mind-maps, role playing, flipped 
classroom. 
Засоби навчання Навчальний посібник, текстові, аудіо- та 




За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 60 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 3, 4 - 40 балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 3, модуль  4, 
бали 
40 












































Опис теми Вибір професій та опис місця роботи. Введення лексичного 
матеріалу. Тренування сприйняття мови на слух. 
Граматичні особливості вживання теперішнього 
неозначеного та теперішнього тривалого часів.  Написання 
листа. 


































Опис теми Види дозвілля під час подорожі. Проблеми під час відпустки. 
Розвиток монологічного мовлення. Вживання дієслівних 
часових форм для вираження минулого часу. Введення 
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нового лексичного матеріалу. Використання прикметників в 
розповіді про відпустку. Написання блогу. 
 
 






































Опис теми Погода.  Вживання минулого тривалого та минулого 
неозначеного часу в розповідях. Опис різновидів одягу, 
тренування монологічного мовлення. Тренування 
діалогічного мовлення. Написання твору про жахливу 
пригоду за поданим планом.  
  
 
















































Види спорту. Здоровий спосіб життя. Введення нового лексичного 
матеріалу. Вживання інфінітиву та герундію в розповідях.  
Написання порад стосовно здорового способу життя. Тренування 
діалогічного мовлення. Написання електронного листа. 
 
 







































Опис теми Свята та звичаї. Введення нового лексичного матеріалу. 
Тренування  теперішнього доконаного часу.  Складання 
нотаток для презентації. Тренування діалогічного мовлення. 
Написання оголошення про подію в навчальному закладі. 
 
Тема:6  Природа. (Nature) 
Результат
и навчання 




























Опис теми  
Полярні льодовики. Глобальне потепління. Введення нового 
лексичного матеріалу. Читання та обговорення текстів.  
Тренування аудіювання.  Написання електронного листа/ 
твору з умовними реченнями. 
 
 
Методи оцінювання та структура оцінки 
COURSE GRADE COMPOSITION* 
Поточне оцінювання здійснюється під час практичних занять і надає 
можливість отримати негайну інформацію про результати навчання 
студента. Воно включає:  
 оцінювання викладачем мовленнєвої поведінки студентів на 
практичних заняттях;  
 оцінювання індивідуальної та групової роботи студентів; 
 оцінювання рівня виконання завдань до кожної теми. 
 Загальна система поточного оцінювання із зазначенням 
максимальної кількості балів за кожен з її компонентів представлена 




Форми контролю Змістовий модуль 1 
Т 1 Т 2 
Систематична та 

























- завдання на 
співставлення 








в тексті (1 завдання) 











Форми контролю Змістовий модуль 2 
Т 3 
Систематична та 






питань, що винесені 





























- завдання на 
заповнення пропусків 






Всього за Змістовий модуль 2: 20 балів 











Форми контролю Змістовий модуль 3 
Т4 Т5 
Систематична та 
активна робота на 
практичних заняттях 
Результати 
виконання домашніх  
завдань; активність 
при обговоренні 
питань на занятті, 



















 завдання на 
співставлення 
( 7 завдань)  
5.5 
 завдання на 
заповнення 
пропусків в тексті (1 
завдання) 
2 









Форми контролю Змістовий модуль 4 
Т6 
Систематична та 
активна робота на 
практичних заняттях 
Результати 






питань на занятті, 


































Всього за Змістовий модуль 4: 40 балів 




Оцінювання рецептивних умінь (аудіювання та читання) здійснюється 
відповідно до таких критеріїв:  
 розуміти ідею, деталі та структуру тексту  
 визначати як головну думку, так і конкретну інформацію;  
 робити припущення про ідеї та ставлення;  
Оцінювання продуктивних умінь (письмо та говоріння) – здійснюється 
згідно з такими критеріями: 
 цілісність та зв’язність висловлення;  
  граматична правильність;  
  лексична коректність; 
 відповідність мовних засобів; 
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 стиль (напр., уникнення повторення лексичних одиниць) та структура;  
 продукування зв’язного тексту з належними з’єднувальними 
фразами, що допомагають читачеві орієнтуватися в тексті; 
Підсумкове оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю 
за умови обов’язкового складання обох модулів. Якщо студент не склав 
один із модульних контролів, або ж незадоволений отриманим 
підсумковим результатом, він складає іспит. 
Поточне оцінювання та проведення контрольних заходів у межах 
курсу відбувається згідно з нормативними документами НУВГП: 
Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (нова редакція) 
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/; Положення про атестацію здобувачів вищої 
освіти та роботу екзаменаційної комісії http://ep3.nuwm.edu.ua/8545/; 
Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/; Положення про навчально-науковий центр 
незалежного оцінювання Національного університету водного 
господарства та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/4184/; Наказ 
ректора НУВГП від 16.09.2019 № 00502 «Про введення в дію нової 
системи оцінювання навчальних досягнень студентів» 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti; Порядок ліквідації академічних 







Вивченню даної дисципліни передують обов’язковий 
шкільний  курс іноземної мови (англійська). Знання 
іноземної мови, зокрема англійської, є інструментом 
опрацювання англомовного навчального та 
інформаційного контенту, що сприяє опануванню 




Здобувачі ВО можуть бути залучені до реалізації 
кафедральної наукової тематики, засобом виконання 
індивідуальних та колективних досліджень актуальних 
проблем лінгвістики та лінгвокраїнознавства, із 
подальшим представленням результатів на 
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у 
наукових публікаціях, круглих столах та конференціях 
університетського, регіонального, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів. 
З вимогами участі та оформлення робіт можна 
ознайомитись на сторінці сектору наукової роботи 





1. Evans V. On Screen 2. Student’s book / Virginia 
Evans, Jenny Dooley. Berkshire : Express Publishing, 2015. 
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2. Evans V. On Screen 2. Workbook and Grammar book 
/ Virginia Evans, Jenny Dooley. Berkshire : Express 
Publishing, 2015. 
3. Evans V. On Screen 2. (A2-A2+) Teacher’s Book  / 
Virginia Evans, Jenny Dooley. Berkshire : Express 
Publishing, 2015. 
4. Методичні вказівки та навчальні завдання для 
практичних занять та самостійної роботи з навчальної 
дисципліни  «Іноземна мова (англійська) (рівень 
володіння мовою А2) для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей 
НУВГП / Тадеєва М. І., Осецька Н. Ф., Мігірін П. І., 




1. Верба Г. В., Верба Л. Г. Граматика сучасної 
англійської мови: Посібник. Київ : ТОВ „ВП Логос”, 2004. 
341 с. 
2.New Round-Up Grammar Practice: Express Publishing 








3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
(м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
4. Рівненська централізована бібліотечна система (м. 
Рівне, вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.cbs.rv.ua/ 
5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 
Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka , 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php    
6. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Терміни здачі проміжних контрольних модулів та 
підсумковий контроль (екзамен) встановлені згідно з 
Положенням про семестровий поточний та підсумковий 
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контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
(нова редакція) http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 
Перездача тестових завдань перевірки засвоєння 
теоретичного матеріалу здійснюється згідно з правилами 
ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti та 
Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ 
 У разі незгоди здобувача ВО з результатами 
оцінювання, в день здачі екзамену в деканат ННІАЗ 
подається апеляційна скарга, де аргументовано 
викладено суть питання. До скарги додається 
роздрукований варіант всіх відповідей цього здобувача 
ВО під час виконання спроби. Директор ННІ скликає 
апеляційну комісію щодо розгляду скарги на яку 
запрошується здобувач ВО та представник ННЦНО, 
згідно Порядку звернень здобувачів вищої освіти та 
інших осіб, які навчаються в Національному університеті 





Організація всіх видів навчальної діяльності в 
межах курсу проводиться згідно з Положенням про 
організацію освітнього процесу в Національному 
університеті водного господарства та 
природокористування  http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 
Здобувачі ВО повинні дотримуватися Кодексу честі 
студентів НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/vyo/dokumenti, а викладач - Кодексу честі 
наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників 
Національного університету водного господарства та 
природокористування http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj 
Більше матеріалів, що регламентують принципи 
можна знайти на :  
- сайт Національного агентства забезпечення якості 
вищої освіти https://naqa.gov.ua/ 
 сторінка НУВГП “Якість освіти” http://nuwm.edu.ua/sp 
Вимоги до 
відвідування 
У випадку пропуску здобувачем ВО заняття 
(лікарняні, мобільність, т. ін.) відпрацювати можна під час 
консультацій, де здобувач ВО отримує відповідне 
індивідуальне завдання і звітує про його виконання в 
узгоджені з викладачем терміни. Розклад консультацій 
доступний на сторінці кафедри іноземних мов: 
http://nuwm.edu.ua/nni-az/kaf-ecology.  
Для роботи з інформаційними ресурсами здобувачі ВО 
мають можливість використовувати на заняттях 
мобільні телефони та ноутбуки. Під час карантину 
заняття проводяться в дистанційній формі з 
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Визнання та порядок зарахування результатів 
неформальної та інформальної освіти учасників 
формального освітнього процесу в університеті 














Після проведення перших занять студентам буде 
запропоновано відповісти на ряд питань щодо 
врахування в поточному курсі їх побажань. Після 
завершення курсу для покращення якості викладання 
освітнього компоненту і отримання зворотного зв’язку від 
здобувачів вищої освіти також буде запропоновано 
заповнити Google форму. 
Оновлення* Силабус переглядається викладачем перед 
початком кожного навчального року та оновлюється 
відповідно до змін нормативних документів,ідей та 
рекомендацій здобувачів ВО щодо наповнення 
навчальної дисципліни, оновлення окремих тем та 
оптимізації методів викладання отримуються шляхом 
опитування (усного та анкетування) здобувачів ВО щодо 
їх задоволеності освітнім та змістовим рівнем курсу.   
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Організація навчання людей з інвалідністю проводиться 
за дотриманням вимог нормативних документів НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
Інтернаціоналізація Міжнародні ресурси та програми, корисні при вивченні 
курсу: 
https://prometheus.org.ua/ 
https://prometheus.org.ua/coursera/ 
https://www.edx.org/ 
 
